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ABSTRAK 
 
Pada saat ini kebutuhan pendidikan tinggi selepas SMA sangatlah 
diminati. Disamping perguruan tinggi negeri yang telah tersedia, saat ini banyak 
perguruan tinggi swasta meningkatkan standar pendidikannya sehingga dapat 
dikatakan sama baiknya jika dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri, 
selain itu banyak pula perguruan tinggi swasta yang baru bermunculan dengan 
kualitas yang tidak kalah. Hal ini dapat menimbulkan problema baru bagi para 
calon mahasiswa, yakni akan membuat kesulitan bagi para lulusan-lulusan baru 
untuk memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan kriteria dan keinginan 
mereka. untuk itulah sistem pendukung keputusan akan berguna dalam membantu 
menetapkan dan meyakinkan user dengan pilihan mereka. 
Pada penelitian Tugas Akhir ini, akan dilakukan pembuatan suatu sistem 
terpadu untuk mengolah data-data pendukung dengan memanfaatkan metode 
AHP (Analytical Hierarchy Process), dan pemrograman yang digunakan adalah 
pemrograman berbasis web, yakni PHP. Yang nantinya akan menjadi sistem 
informasi secara integral guna mendukung penentuan perguruan tinggi swasta 
yang diinginkan oleh setiap user sesuai dengan kriteria-kriteria yang diinginkan. 
Dan akan memudahkan bagi para user dalam mencari sebuah informasi tentang 
perbandingan perguruan tinggi swasta yang ada. Mempelajari konsep dan 
metode yang telah diterangkan di atas serta mencari referensi metode lain 
sehingga dapat dijadikan panduan untuk merancang aplikasi sistem pendukung 
keputusan. 
Hasil evaluasi dari uji coba yang dilakukan terhadap aplikasi Sistem 
pendukung keputusan dengan metode AHP untuk pemilihan perguruan tinggi 
swasta dengan melalui beberapa tahapan perhitungan membuktikan bahwa 
aplikasi ini telah berjalan dengan baik dan sesuai fungsinya dan bermanfaat 
untuk memudahkan user mendapatkan menentukan perguruan tinggi swasta yang 
cocok dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Serta memudahkan user untuk 
mengetahui informasi perguruan tinggi swasta yang ada di Surabaya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi Informasi (Information Technologi) atau yang lebih dikenal 
dengan sebutan IT, merupakan teknologi yang sedang menjadi trend pada masa 
kini. Seluruh bangsa yang ada di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan 
teknologi ini, sehingga bangsa tersebut dapat menjadi bangsa yang maju dan 
memiliki teknologi yang mutakhir. IT dapat diimplementasikan dalam berbagai 
aspek kehidupan manusia. Salah satu produk IT yang saat ini sedang trend dan 
berguna untuk manusia yaitu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis 
website. 
Sistem Pendukung Keputusan merupakan sebuah sistem dibawah kontrol 
seorang atau banyak pengambil keputusan yang dapat membantu aktivitas 
pembuatan keputusan dengan jalan menyediakan alat bantu dalam pengambilan 
keputusan agar keputusan yang diambil bisa didapatkan dengan lebih efektif dan 
efisien. 
Pada saat ini banyak sekali Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya yang 
bermunculan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan tinggi selepas 
SMA. Dengan banyaknya bermunculan Perguruan Tinggi tersebut para calon 
Mahasiswa sangat mungkin akan mengalami kebingungan dalam merencanakan 
dan memilih Perguruan Tinggi yang tepat untuk mereka. Karena mereka harus 
mempertimbangkan berbagai macam aspek yang harus diperhitungkan dalam 
memilih Perguruan Tinggi, seperti kualitas para pengajar/dosen yang tersedia, 
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jumlah kelulusan mahasiswa tiap tahunnya, nilai akreditasi jurusan yang dimiliki, 
ranking Perguruan Tinggi tersebut jika dibandingkan dengan Perguruan Tinggi 
Swasta lainnya dan kelengkapan koleksi buku di perpustakaan yang dapat 
menunjang akademik mahasiswa yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Swasta. 
Berkaitan dengan tugas akhir ini penelitian akan difokuskan pada masalah 
pemanfaatan IT untuk membantu para calon mahasiswa untuk memilih Perguruan 
Tinggi Swasta mana yang tepat untuk mereka dengan menggunakan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP). 
AHP merupakan salah satu dari beberapa metode yang banyak digunakan 
dalam suatu pembuatan Sistem Pendukung Keputusan. Dengan langkah – langkah 
dasar dari AHP seperti mendefinisikan masalah, menyusun masalah, dan 
penyusunan prioritas maka judul ”Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan 
Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya Menggunakan Metode Analytical 
Hierarchy Process (AHP) Berbasis Web” dianggap cukup tepat untuk tugas akhir 
ini. 
Sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih bagi para 
pengguna dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan Perguruan Tinggi 
Swasta yang ada di Surabaya. Sehingga para pengguna dapat merasa lebih yakin 
dengan pilihannya atau justru mendapatkan saran yang lebih baik dari pilihan 
yang sebelumnya. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang 
akan dipecahkan dalam kegiatan ini dirumuskan sebagai berikut : 
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- Bagaimana merancang dan membuat suatu sistem aplikasi yang berbasis 
website untuk membantu pengguna dalam menyajikan berbagai informasi 
yang berkaitan dengan pemilihan Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya. 
- Bagaimana merancang dan membuat suatu sistem aplikasi yang dapat 
menyampaikan informasi tentang pemilihan Perguruan Tinggi Swasta di 
Surabaya secara efektif. 
- Bagaimana merancang dan membuat suatu sistem aplikasi yang dapat 
membantu  pengguna dalam memilih Perguruan Tinggi Swasta di 
Surabaya. 
- Bagaimana merancang dan membuat suatu Sistem Pendukung Keputusan 
Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya dengan menggunakan 
metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan serta 
untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul 
dikemudian harinya, maka diperlukan pembuatan batasan-batasan masalah dalam 
penelitian ini, berikut adalah batasan masalah yang ada : 
a. Sistem ini hanya diperuntukan bagi pengguna yang berminat untuk 
mendaftar di Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Surabaya. 
b. Semua matriks yang telah ternormalisasi dianggap sudah konsisten. 
c. Sistem ini tidak menyediakan pendaftaran masuk ke Perguruan Tinggi 
Swasta tertentu. 
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d. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Universitas Swasta di Surabaya 
ini menggunakan Unified Modelling Language (UML), HTML, 
JavaScript, dan PHP. 
e. Sistem ini hanya menggunakan 5 alternatif, yaitu kualitas dosen, jumlah 
lulusan, nilai akreditasi, kualitas perpustakaan, dan peringkat. 
 
1.4 Tujuan 
Membuat Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perguruan 
Tinggi Swasta di Surabaya berbasis website untuk membantu dalam penyajian 
informasi dan membantu memilih Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya secara 
interaktif dengan menggunakan metode Analitical Hierarchy Process (AHP). 
 
1.5 Manfaat 
Adapun beberapa manfaat / kontribusi yang dapat diperoleh dari hasil TA 
yang diajukan ini, antara lain adalah : 
a. Memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi umum tentang 
Perguruan Tinggi Swasta yang diinginkannya. 
b. Memberikan bantuan pada pengguna dalam pengambilan keputusan, untuk 
memilih Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya yang mana yang akan 
dipilihnya. 
c. Karena diciptakan berbasiskan website maka aplikasi ini akan lebih mudah 
diakses oleh pengguna darimanapun dan kapanpun dengan koneksi 
internet. 
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1.6 Metodologi Penelitian 
Adapun metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Studi Teori Literatur 
Mempelajari konsep atau metode yang akan digunakan dan juga mencari 
referensi metode lain sehingga dapat dijadikan panduan untuk merancang 
aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. 
b. Survei atau Pengumpulan Data 
Setelah mempelajari teori akan dilanjutkan survei ke masyarakat. Disini 
kita mencari informasi di masyarakat mengenai hal apa saja yang 
dipertimbangkan ketika akan memilih Perguruan Tinggi Swasta . 
c. Perancangan Aplikasi 
Pada tahap ini dibuat suatu perancangan aplikasi Sistem Pendukung 
Keputusan dengan metode – metode yang telah dipelajari. Dengan 
dibuatnya aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perguruan 
Tinggi Swasta di Surabaya ini diharapkan mampu memberikan informasi 
pertimbangan dalam memilih Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya yang 
sesuai dengan minat, kriteria, dan kemampuan pengguna. 
d. Pembangunan Aplikasi 
Pada Tahap ini, aplikasi mulai dibangun sesuai dengan metode dan 
perancangan yang telah dibuat sebelumnya. 
e. Testing dan Implementasi 
Setelah aplikasi selesai dibangun, maka dalam tahap ini aplikasi akan diuji 
kelayakannya. Sasaran dalam tahap ini adalah menemukan kesalahan – 
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kesalahan yang ada dalam aplikasi, dan apabila masih terdapat kesalahan 
makan harus diperbaiki terlebih dahulu hingga kesalahan tersebut tidak 
muncul kembali. 
f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi dasar teori, 
dokumentasi dari hasil perancangan Aplikasi Sistem Pendukung 
Keputusan Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya dan hasil yang 
diperoleh selama mengerjakan tugas akhir. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab yang 
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Perancangan Sistem, Metode 
penulisan, Sistematika Penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisikan tentang teori dan penjelasan dari metode-metode 
yang akan digunakan dalam membuat perancangan aplikasi Sistem 
Pendukung Keputusan Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta di 
Surabaya Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP) Berbasis Website. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini berisikan tentang proses perencanaan aplikasi Sistem 
Pendukung Keputusan yang akan dibuat dengan metode AHP, 
bagaimana desain database serta desain sistemnya. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
 Bab ini menjelaskan bagaimana cara kerja program yang dibuat, 
dalam bab ini juga membahas tentang pembuatan table yang saling 
berhubungan dan desain program. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dari program 
yang dibuat, dan bertujuan mencari kekurangan program agar dapat 
segera diperbaiki. 
BAB VI  PENUTUP 
 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari Sistem Pendukung 
Keputusan yang telah dibuat. 
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